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Urtebia 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Tronco cónica, más ancha que alta, con un lado más desarrollado, contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda con los bordes irregulares, fondo con costra ruginosa en forma 
estrellada y amplia que sobrepasa la cavidad. Pedúnculo: Grueso y corto, como máximo a la altura de los 
bordes. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente ancha y profunda. Borde irregular con uno de sus lados más rebajado. 
Arrugado en las paredes de la cavidad marcando como pétalos esculpidos junto con los abultamientos en la 
base de los sépalos. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos triangulares y muy carnosos en la base. 
 
Piel: Semi-brillante, algo untuosa. Color: Verde amarillento con chapa cobriza en la insolación. Uniforme 
punteado pequeño y ruginoso con aureola del color del fondo, en algún fruto puntos más grandes rojos. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo corto con los estambres insertos hacia la mitad. 
 
Corazón: De tamaño medio, desplazado. Celdillas arriñonadas, cartilaginosas de color verde claro. 
 
Semillas: Aristadas, puntiagudas, de tamaño medio, color marrón claro uniforme. 
 
Carne: Blanca, con fibrillas verdosas. Crujiente y fina, jugosa, fundente. Sabor: Dulce y agradable. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
